



Six students take 
part in state chess 
tourney in Houston 
81 lkltfonMIOr11, 
~ Hc .. idil,o:<<>mtob<Oli> 
s,. Ulll''TSC ><u<l<nn ~":1"::.,u.:::.~•~:,~•,:: 
JW"<op.,1<d '" 11>< T,u, md 'l""h•y of;,. ,11<., r,-
soa,, Coll,,,.,. Cb, .. i;ram. 
Chunplon1bip ll<ld '" •w.,,,.,,_, .. 11,,.n,,.11« 
Hou""" dunn1 tll< .....,~. 1o thatlo-,1ofromp<1u""' 




1~:=:: ;::: ~;:,:~ "',: 
~"/ urnffs~• Ch~" ~,~; m,:,stly f~~ Bmwn~, ;1 10 ·; 
rn-,wnwrwho,,oomp•- •rh, b<>1 pl•1•" 
ni,dtho~ruup ,1,,,,.,.i, arc from 
Thcooumom<aL i><>r<nt" n,,,,,.-.,.,11, . ... hontu,lly. 
,11 nnk,d collcgi ., ,,,.,-,1 v.·ow·•n<tohl'< o domuanl 
'°"'I'<""'" tcorn.w~icho•nh<ust<l"'O 
Thc•lud<nt<v.l>olt<«nn• r«ruicittgl~,"S<>li,,.,d 
p,1m1 "" ldv.ord "UT-D,ll.,h,,1h<h<>1 
Camarili<>.S<rs,oMtt"""- ,,,,., ............ uo:1 (,h< 




m:cntl) to funt,<1 "'""'"" Oflbe>L,lfTD'fSl..pla)'• 
\,, .• ~;cbttn in~;.,,~ m,i ,,,_,'::,iJ. ~hool <~m. 
for,lx,u1,mon1h. , no ;, I"' pmn,,ndono1i.,,-t..,....., 
,oa11«!b<cou1<v,•,•,,,..,, 11, pl•)•; ngs in«ol,men1>ry 
10tor<>«J ;nJ,"lupm11 th< ><hool 
,on,~,,., '""" ""'" .. '" A, for Lh, u1h<, \v,O. Sul" 
·••cr•co mp<1Yon squaJ 
Monday No...,mbe,S,2001 
Ghoulish gal 
,-111ps,..., .... c...... s.-.c- 11oro..a-s.-... 
Chll' lflS •twr ,...Id H 1w 5od<O' ...... ,._ _, IMI,. ..,.,.,,.SnNI_At:mldn' ,_,.,....._Sn_,,,__ 
H,,,,_,,llfl_~,uN hp/1. 
omon s ><hNll,." So1;, ,. ;J S<e "C h,•».' ~•~•S "-~-~----------.] 
Students now can park in staff lots after 5:30 p.m. 
l!)JMltCb,,-,, <lud<nt..,, a!la l:.lO p.m. v.,..., Soh~ Jir<flot of -Ea>WC..-.illo,tn>blr« ColJ<:pr\;$.ll forlJIB/TSC 
~ A=<do~.._.,.,.,.i,1,,n s,uom, "''"";.. """ SGA """•""""' c- """"· l'nolin&s.:.,.-forS<:,,1pom. 
i<l>o-u.lllil> --1"'--'•pmpt...i ~--., Jide<,..$611.501u-ol5c,,.bu<i-
Thc Scuilon1 Go,.......- mcctiogO:l.!S.thc:SG~ fot • RcdutionSo.2<hal"wl.l ...,ard,.SJ21b-.,,, 
_..,._...,. __,,..ia.....rr~lon !loup;n,·illta%m>«""';"I -lhoi...,,fn:wnS~ Ms.......,lu-d.,olf""'md 
...«~lon..;iJbor.·aii. B-1 • ., lb< _,,.. of """"""'....,..°'Aprilll.--II. 10~lor-and,_,.. ..,,..,._;...-,r,;,u:m,1150 
...,ro,..-o,i-,tin- l111<m><.-I Jlwl<,,-.,,J >DJ S<va,J.,....,....,_udv,;D for lb<..,..- ~i>u. blh<•dl<yboll--
l..lOp..oo. M>)'Slnee!:B-.!...,lboa>m<1of --1ta,15,i,....,..,. Sl<WO Ordu. - lbe -Soh, - 1h11 h< 
A11a>,_-,P..tin&M- R,dgdylloodondlSlhSl!m; ""Y of T..., - moc,oa. The"""""'~ -.;,w,ll,k""'Y<l,.,l,o,,..,,_ 
llooC-l<o\onth,,,.ond !J.l.b<lw<<0 1h<OldC<,lq,,mdlhcl(llhami-.«•.-.,IJ, ,~"~o,ruofo, 
SQ,\ l'rc,iJmt Mel i.,. ~IID<llboAr11luildioir. "")'ollh<llni-=-YofTaa, -Tho 2001.(J;l cxr,:,,dit""" lloupimillOI K"'ll mdQuo<n. ru=o;1o,.-,11o,.,.. .... moyl,c,...,_Jt,y-.A,, .. u,.,..,.,,;11,. - ~ t,y th< SGA ... \u""i-v,ill l><- ...,.m 
il>lf~1o<, 1.-.il>bl<forl'30p.m. In-""""°"" Slll.~for..iv.:,,o,qioTh<vd..lly. 
On Campus 
Briefs 
Th< C•■ lltloo for l k tlTMSCloh,nit)· 
r,,i .... ,.,,,,1 h.,1., 1c . ..... 11y °"'~"'"" 
m""'at6:l0p.m. tllof,.,,. "°"""'t<Jby M,cho<i51ooc, 
§?$fI:7f ~~ff.#.?:!:~: 
• .,,_ To,;l,y', """'""II ,.,11 ~«•<h film ,hn:<1«! br 
1>< oondu<tro " Puro c , r~. f'hili"!'< de B,<><,. ,.; 11 be 
locat<d!0th< PalmYilloccsbo,.o.,Jp.m,So,. l6,o 
SlloWinsC.....-.F"'- SJ:T•ll2.54s.Th<.,._ 
infom,,tion,oJ(0<fun.n, liOOll'!l(>"5omlb111>< 
looOlion, of moxting~ <•II ll■ hmltJCln, maCl •h 
~--.,,; 
1
:" •~_;;.':/~ .,i:~::~<:. ~:::.::·;,t~~: 
j,:,m4<......,.c lh<llk~•NI-Af!G,lkry 
Th, Coon" II• ~ C<•lt• tlm,ugh Nov. 16. Mm,,..., 
w,11,porucr, .,,..,..,.11,~ i<f= 
ioi«,dO■ al I p.m, Ton meml:>o:11 of<l,o 
\l,"<dnnda)onthcS- AIJl.o_,, l',.H>l1<will 
Campus Police Report 
""""'l''""""'n.t~<>fif< on.J,nin ,.,.,dco,. Sh< had Boll Jlolhl'ltJ•ocall'Wlland 
,1,m,undallm:>1><<,u,gng pa,k«Jb«~hi1<:<100N;...... c..,.,... Pol;,,, '°""li<d foo 
tho ,oo,d<n" "'PO"<J by 41hm>abnut1p.m.mlh<("· smolc .oJ fif<, ~h
;,b ~-J 
l·an,pu• l't,ikc f•~ oh< wed l ?<!B mg 1.,,. ;, fmn< <'f th= <o tt>o «ol,ng of 1hc 
of0<Ll2•28 '-'urthJWL Whrn,h<&ITi1·tJ "'°""' "'"""""·Thcy<l<lot• 
O.O<l.!2.,._,,.,., l,c,mcafl<fci..>11<""'-• mi"°"lh<<m<>l-<~ .. C>U
S<d 
""""'«iOl<>lcn-Duff<>· dto•..-.1-o<t>p<Jp,w,, 1>:r•--...-r-
r 1.,~11n ffl'lf)lor«"""'""d ,,01h<fron1ni11t si<kuf""' l!!th<=•il.,ormo<
o<. 






-lln, ....... ~. The 11,ahllS<i ........ ~./\ Jl1ll One ofth< ,
n.Jco .. 
~~~"::~.,::;:: ~::,.:~-::.,.:07. :'!~1: .. "t:t: 
,.,,,.,....wcioMdlh<oc,m. dfflt_thc_..,,.., dmttol.!Uffll""-r..!Ke..._, 
pule<. <onl>«cJ.tbccq,o,t<&NI. f"'1ttlltt,,ol<on
rtluni1Rllglil 
,\t]l;ljp,m. , ... , .. ""' Al1 p, m.onUiatsan,,:Joy. MpprnlOhofvc!i
"I< 
d•y. •.,u,J,,tt tqxlrl<J• hie• a t1r,;o1an,, ~,n, ulfinT.,,dy -1/,/(Ji,n,;p0,1<,
 
The Collegian Fall 2001 Publlcatton Schedule C<nt<rf""'ll)·lounp:. m>i<opr,:><n1>1,onof 
1 1,., V, 1<.-.n, lh) mt- "Tho,t Fnn<bmtn inl ht 
fflOOJ f" Lur,og a CW • ~poln." fr"'H 2 to ,I 
CoofrdcAJo "'" Farr, Or· p.m- No,, 17 at d>o ll.Wi" l$SUe No. Publle
ollon Date AdDeodline 
Monday. Nov. 5 
Mondoy,Nov. 12 
Mondoy.Nov.26 E~?:~1:°:m S~!:!rh~ :~ ~~~~~~: ~~:: :~ ... m~:)s~~ ~~:r~f<R: )~Thonksgi~n~~:~oy. Dec. J•··· 
:rr,:;~~rl;:~ ~!:~It~£;~ :::::":C:.:h:.:ris_t'-"m~OS:::/Fl_'="°::;' E,:.:a:.:m:.:s '_'=":.:•::::::::: ::::::::::.:: 
ing ·11.n«uoo, ••d f.sl« 1 .. 1 on.J i .. D<fl< 
\l;mod <> of th< l'o" Ph,,ly h,omotemf<>nn>. 
lln,~o of \ b0tl'}·<or" v. ill uon. ull \I ii~ Koomcy ,o 
~~~ ;J~~°r~~~::E;:: 




'"II th< '><• ,pl"" ,.,.,p,,h/.,1,n/;"<lt,:/Jri,f, 
~,:::7';,!~::h1~:::::;~,~ ~~;:• /;'::~s!6i' :::,~ 
... ~ ,o 1,crn.l ~.... ., dw:,,.r,........,,llll ... P."'- <Oll'N"'ni,._~tl,/.•1i«i,, <W 
N<>'>·. I~•• ,h< p,<ro<. F0< ,.;,,, n,, Coll,RI"" ofl;a, 
'""" infonn., ion,c•IIAmy l,x,n,·d,n11u!I,.,l,n,C,nr,, 
D."ila.,4ll•2JS6orNick ll,;,kaJ/irwfo,1/,,ho,ll 
Conlol>olf.a,55<1-0!0S ;,-J,Sp.-..,.,., 




2·6 p.m. Nov. J.S, 2001 Ill Oufft•y 
Plazn, locmednr 103.J E le1·ee 
(Former/yC/w~·ellank) 
The Unin.,;ity or Texas at lln:,wnsville and Texas Souihmosl Co\lege 
Workforce Training and Continuing Education 
__ ,,,.. ___ ,._.,_ _ _,_...,..,,_, - ... oo-•S







~ th tienqu< =~:,;;•:{,:;•,:,~~~~ ~~ 
ll u< you c><r O<cn • some! 
bl,od man ,ki? Or. m• )·be In hi• pro,ontlloon, 
n~:,:l•~:rde>. • ,pol« ~;:d~b:, •::_;,:~li:;;:.,::',~I; 
:•h: ;:•:~,!~~P,h:~:i~:~ ~hb:~! ;,::t,:-:::1::,,:; 
:~,~~,::~o;;g~r;,~: ~~:-:i•m:,~::ud~•u><d T~; 
dent, on O<t. ll '" lhe humori'1 ,pcoir.o ■ lly 
~~:~:~:ib il i;••~::arcn~~: :td";~~~,;:: c~~::\;,i:~:'. 




physicol paraly., , m,,M 
<«p 1hclcg,r,nmmov-
'" 8; )·<1 . 1h opora ly1i, 1ha< 
cumcsf,omf<u"coo<«p 
Mystery tlate 
Ala Sa/Itta,. an A/pita KappJ P,/ CoM">-or4. 71,e 1tro•p ,ai!Jff Sl.116 
pldJI•• ••II~, bid, fo, a ihlt ,./1/t fu, Zro, pJ,dp <I•" ind•<rion fr,s. 
fr«hhoatt l.r.,llt c...-taAon, d•,in~ th, Nin, .i•d•nr, ..,/unl«r<d IO N ••<· 
f,01m,i1)•'• ffP,i~ndfo,o /JuJ•"••<- 1/on<d. Alphu Kapp/ Psli,aprof,.. 
lion O« 16 in 1ht Stuknl C,nin ;l<!""'lb•tin<nf,a1,rn/1), 
~-:1::~~bo~o;;:1~,:.;-~~;; ~---- --------~ .... .,,,..'!Af.,...J , ,. , 11,balleqed." 
When •r<•~in1 o~ 
;.·~~~::.110,:,~•ho:::b.,'.~ ~~.",,';,!~· c~:1.~~~11 '!'~~ 
o,,.om,y Awaten<" un« s, ;J. "Th, r<Omuy 
Monlh . T ho un1vcr<i t y 1irtue in life i, ouuc•~• 
rn,·11,J l', ld<>. lo hn ng bcc,u,c wiLhn"' it"UO<of 
,aoii;h1. l•u;h1e1,nJ,n•r•· 1h,01hor,·inuo, an:rn,<;. 
ration. ,.h,k du cu»in~ bk· \', Ide, ,.;d. 
~~';.: :::::~• di sabHiuc, uf :~:,~::~r ,:;,_ ;,",:'.":~~ 
V•od,dbybi,.,«n1••1• in1h<f>ccof11.· onJfu,. 
JuJ. R<><o. Y,ldcz took 1hc lhcr a,foncd ,hi• ,inuc ., 
.,, ,c,nJt>c••••o oh>« "n•lhi•gmorothan o ('<'>i• 
humotnu,lylhclc.,on, 11,, " '"""' ,ombin,d 
,h,. hfc li bc,all y nll"er, 1u ""h ac·t1on ••J ,upro,t<J 
ollr<orlo,whcthcrphy , i- hyfaith " 
ca lly c h, llong,J '" no, ,\cco<Jin ~ to Vol Jc, 
"Lau~bl<r ;, one of lh< courage ollo w, r<nrlc 10 
ul1 "m11c 1001 , ·• k«o<ni ' ·' ' ,. ,,.,· n 
hfo", difficulti.,rnprnp<r cball•~•• •« d,ffocul! 
p,np«1n-.c." \'oldo, ,.id. ond•••....,•••«•l<,. 1ba 
coplo,oiat lb•"''°" "hY Jo,i rabl < 
hecan.,,,.. i;r,h,mmou•• •It;, o•ly when "' 
ly",nw hon "'"" ' 'om• ,ttugglc,.. i1h!hoob,i,cle, 
plication like bli ndn,... of 1;r, m we obk 10 " " 
llo,p<>hc>nd ;J1y,buu L th, ,,, .,,L,pp,n""""'"'" 
~:,~ .. ;h;:~"~,~~:11~~.~~l ~I'. :5~~1i,~ifr:•~:..;:;~h.:~ 
"Some people m, y ,;,., to ••·•"'"'"' ,~, feor ,ho1 
o,ybhnJ,.... H IOtll<l~IOI pualy,c,. II< ><loow]. 
: :• :;;,.~;, •r,:i::;·7b•,~'. cd1«I 1ho1 m••~ '""""'" 
!ho l!U!h " · ,.h,i< "' moy Stt •Com,dl,n.' r ,~,1 
We have a surefire way 
to predict the future. 






INlgmu,cl.cal 1-il00--4Z3-IJSAFo,vi>ito,,:WebSOleol alrfo«:e.com 
On Campus 
New Jersey diner 
could be unique 
RyTon i.'.•n• or<dtob<1hcJ,n«<•pitol 
~hJdJJida.Ji,;;,ytr= ~f ;"• ."tld"" ,"~d h'lan<_)· 
LITILl ~ALLS. N.J. - vcrnoy', food'°'"« 
Aner • " 'II "° uf,o uJy,n • ;n Th, Red Haul h,. O)·ri-
hcr duim. J,n fo11l" i' ca l 19}0<-<<a f'"""' 
loo <ingforword 1011,ob- fromthcretlWl'o,t,in-
h,og , hui~« on,1 fric, l<,s ,ted <>•crin, Joco,ot• 
w"h"" ,.,.,famg heteJu;,h nco nli ght•,tolno 
~rki•11,;~:,~:;:h• or~~,:; ::-,,~;:·.,';~;;~:,,:;001,. and 
Un"·mil)·<•mrus Somo>tudo"''"m"Led 
"lo'o)in,hcmornmg. thotthcnes,dinerloo',;eda 
)OU Jot th< mun<hio . lot h'<c 1hc P.,( Wo,1 
,i•,,;1bthc«.•,.,JF01h•. IJio«<>nR<N>1<46.Uoth 
afrc,hman "'«< bu,lt by Kullmon 
Other ,tud<oo, >100J,01 lod,u1<ie>lD< .. , Lcbaooo-
nca,by ,hared Fo,i;,·, b,uod compooy 1ha1 ,l,o 
:-:.:'~•, al~:::,,~;!,~~~;~ ;.:;~":'d ch< M•Toek on 
10< h"<loflh<<•"'P"•· Uuttb,R,dllH1,Djn,r 
finall)· op<n<d 1 .. , ,..,l. b., ,om,1b1n8 "lod<,n to 
Unhmit) official> had oIT"-ln«m« )>0•1> und<r 
pu<h<dhac01h,op<nin;of thctabl<>.Thepbonojad, 
thed•n«.<on.,n,cl<doa ,llocu>lome,.uhopoo· 
th,ca,npu,o,·.,,h, .,m- ""•l•plop,ompute, 10 
rner.i>«•u>eof1h,,""" plu11n,adchcc,1hco, ,. 
ofSop1.ll ,,,.;1 
U"' ""l'>IUdcn1,,.·oad«· Some ""d'"" ..,4 
Greeting a scholar 
fJTIJl1'SC P,.,i,1,n1 J..Jin I i Ga,.,;. mtninxft,,,J,-,,wlt<ooff11tnkdin,M 
,,,.,.1., --ith fr,,Jun.n oM SM,plolt '°f'$,-,,ldoM/9~tttefd,,irhifh 
!kh""1rKor,n/h/o Cn,:oM/ttrmo/lt- ~ool ,-,_, lhq - a,,_.,,.,, 
,r,llki«/kh,C,-,duringtltt,,rcq,,;,,,,~olo,,J,i(,S...-.".f""""1krpamd-
l,mu"i"ll parridp,,nts in rh, .~ panr, o,r .,,,,,,,.,, f"1nt Mako 1"lw 
.'i,:h"/ur, um/ I ision ,v,,,.,,, $oHlond,r 1(1""Uatrd In tltt _/ir>l fir, pious. a«ord• 
l'"'S"'"'·' VcL 15 at th, l'our l'<Nn1< Int"' 1h,-/r (,PA. ofth~irda_« The}" 
.\"h,,u1"111/"1d . .'irorpioff.'ichn/o,;on' ,w,/,~a""'•JY'U'hnnlt. .,,-ho/a,;J,lp. 
'"i"hen1hodoo.-..,f1h, Jo ,c,ncc o<ee >i uou ld b•~=~=~-~=~~~~~~ 
'" '"" ···" """" ""'"' "" ··· '"""'"" ~ ~ PLAZA SQUARE ,won~ op,n had Ihm ,·i,i1 lh< Rod lla"k oo a 
:;:,::~:-.::;;;;",;:• ~:/;;,,:"·:::; :·i:::C: MOTOR LODGE 
~•.:.:~~l;;~f:;~~\;~,°7~ J•~:i.:i:,•t"thtbucb,. , 
~,:: ,::•.:, °'"''°" •~,., ""'°"' '°'"' •,o"' MOM< AW" "OM MOM<" 
Tllo R,J H .. \. "'""«t ,h,.,J; .. ppo,n,mcn1,bou, '.Br<1111ifu(.1niptn1{co11riya,·efse11r11y. 
ofl«lhoun;,.,.;,y·,ma•• 1hohighp,ic«b-o1,aod111< 
001.o<th<fi"'lon•<•mpu; locofonoon"11>ebn1 
Jon,r ,n1',,.Jmo)·and1' -w, u,u,llyso w s;, 
t,<1,,-,<1 by u, ;,•m11r UmOhcr, _• ,oid fmhm,n 
offici1l, tob<1h,uolyon< Li,aPa1t«,on.,drninJ!O 
i,1h,,.,;on.U""."'' '). > n,.,b,·d,oer."U"'".' 
offio ioh "Y 1ha1 1<oulJ b< ha,o lO ~o lo oh, P"''"II 
•pp,opn•1< lo\ lOtcc ouroar,cher"uo 
"l,n", Now J< r,oycon•i~ • ,ou td w,n 
• Large Meeting Area 














Cynthia Finch, 19; 
was hard-working 
By JohnS<nol>tl< "She"'°'"'"<'>·•v.«<p«· 
c:.~:'.~ ':~<°""~1... ~~£~•:~:•~;~ 
"'""'mt>e,Cyn,M1ffflOhH• !lon,erRoom."Sl><"»'·cry
 
~~~ =~='" rw,r,oo ~':::':~"' =-~"\:.,"'~ 




"She ""' • pr<tty happy. Mi<> fu,eh r=nlly bad 
fun-lo,,nj:pe,SO<'l,"»Nlh"'b<~"'"'""8"''""So,;:,,l
 
broom, W,her fioch, in .,, Sci«><<> !)q,artmrnt, "il"" 
_..,.,._bot•"«l<•illllh< >htol..,l<O•~•-
C .. leg,an."Lile.....,,.,,rl 1,ononh<rro-"""cn 




:~:~,:•;;.,:h• .. :,0~1·: f!:;""~:Ei::~ 
ll""""'Air<>,A'l"'1tm1,ll<r tc<hoicoloMtN<l<>r,"Sb<hod
 
JW<O" """' Chri,oi>n m;,. awon,knul fl<'><"IOIUya,..!o 
,ionari<,.. and >II< ""'"IN I'"'" ny ofg<nu111 lhillp 
.,.u.-n,;,,,1,1o/,van,K0«>-ompli<h<d" 
~'g~°" oofo,, eom,n, to .. t"~:: ~ ~~"., r;:~ 
th/I~•,~,~ :::.:"'!«l,i: ~~~~~~ H~;.,...: 
AmlllfoL.Olj,•o,raMcmorill ., tho rott l<1b<I City 
l.it,,,,y Camay. 
Cb .. , "lfo,;Olottn<d"O<n
l"-.' 
CoatlnuN1rn11nP•i•l 1n <l<m<olOry, I,...,, lo 
Ro»cll ... ln<,,,tplay,Jf0< 
u id1hatthcyo,,,·<ryll')O<l, oho «hool ,oou1h." ,.;J 
t,a,i..,,,no1oom1•"""" 8to-"M"dc..n.r,:H,;,.o,eoO
 
1l>l<l<>'<l: 011,i, . 11<>,,,,,.,,«luea,;oonu,_f<11."ll><rpet<>
 
' " rank«! l<•m, lo1 at,,u11ho II""" • I 
"lbo"'")" lheraol<i11,1oy,• ibink,.·eha,·,alotofgre,o 
1<m .. o<bi,lll,.t0>·cry-"m< ploym, udll><rpe1ole,n
 
LhO)" ploy • ,:om, they I" • from them, I h••· '""' lho
 
«Gnndmasl<r, i::...,.: and;.,;,:...·, nul>'"od'n1 
ing, , purd of 2000, "' Aft•ro.\11·,rodo, a fr<>h• 
hrn,,<ll<ko!> .. 'ith<1nki np lt\llOtn3fi .. biololY" "d,"' 
of(l.200.1.JOOJand>.400 .. id.·1,-11,,,i..u,11,1,, 
pcint,, .. 1heyo.r<s<)o)o! 01 <ha($ ~lloll°'""'"'"""- 1 
wha1thcy<lo,"Solis"'iJ, ohin~ I'l l do fine. W, [olsol 
Th< Stud<nT Mh,ih<O lu1·,,100<IO<:tm ... d
l 
d1m:tor .. ,d Ill., <von lll,nl,..<l,aV<ogood"'°'." 
1hnui:h1h, 1e,m "'·""""'ly S,'i;o M•"'""· •j•ni nr 
' rm,d. m,mb<rs b. , a o«ount'n~, • ,aid. 
po,i1ivo .,,;,...i, ...d .,, "Wl><nl • •JO<UIJ .ln• 
lwl.1n1towin par, oftl>< OO)S llldG•I• 
"W< w,m thorn 10 win. Clubond l ,.w o ln1ofpro, 
i,o,o.lheyarel("ogoodo.,, pl•rl•y<l><"and"i""""''"
 
a<<nollOO i'<'«Dlsur<bm <dme.Solbou1h1myo,.,, 
WC Or< $h000111¥ fo , 1h, eh, .. "'' ""h io,HU<l;oo
, 
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